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Die Migrationsstrôme haben weltweit 1993 das geschâtzte Ausmass von rund 19 
Millionen Menschen auf der Flucht angenommen; weitere rund 20 Millionen 
Menschen sind Vertriebene im eigenen Land. Die meisten Flùchtlinge halten sich 
in den Lândern der Dritten Welt auf. In Europa hat der Bùrgerkrieg in Jugoslawien 
rund 3 Millionen Menschen zu Fluchtlingen gemacht. In der Schweiz machten sie 
1992 den grôssten Anteil der Asylsuchenden aus. Das schweizerische Asylgesetz 
wurde 1979 erlassen und angesichts der steten Zunahme von Asylsuchenden 
dreimal im Sinne einer restriktiveren Asylpolitik und einer Beschleunigung des 
Asylverfahrens revidiert. Die vierte Revision ist in Vorbereitung. 1992 ist die Zahl 
der neu eingereichten Asylgesuche gegenùber dem Vorjahr um mehr als die Hâlfte 
zurùckgegangen. 1993 ist die Zahl der Gesuche wieder steigend, bis EndeAugust 
1993 wurden bereits wieder rund 16V00 neue Asylgesuche eingereicht. 
Von 1987 bis 1991 war die Zahl der Menschen, welche in der Schweiz um Asyl 
nachsuchten, jedes Jahr markant gestiegen. In der ersten Hâlfte der achtziger 
Jahre hatte die Zahl nicht so stark aber stetig zugenommen, wie Tabelle Nr. 9 
ausweist. 1992 weist die Asylstatistik einen Rûckgang gegenùber dem Vorjahr um 
mehr als die Hâlfte aus: Rund 18'000 Menschen stellten ein Asylgesuch gegenùber 
mehr als 41'000 im Jahr 1991. Als Grùnde fur den Rûckgang nannte das 
Bundesamt fur Flùchtlinge die gesunkene Attraktivitât der Schweiz als Asylland 
aufgrund folgender Tatsachen: die Beschleunigung des Asylverfahrens, die 
schlechte Arbeitsmarktlage, das Arbeitsverbot von drei Monaten. Durch den Krieg 
im ehemaligen Jugoslawien, das eine wichtige Durchgangsroute fur Schlepper-
organisationen war, befindet sich die Schweiz nun etwas abseits der Schlepper-
routen, welche ùber Bulgarien und Ungarn eher die nôrdlichen Nachbarlànder zum 
Ziele haben. 
Uber ein Drittel der Asylgesuche stellten Kriegsvertriebene aus dem ehema-
ligen Jugoslawien (6'300 Personen, 35 %). Die nâchstgrôsseren Gruppen stellen 
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Flùchtlinge aus Sri Lanka (2'800 Personen, 16%), aus derTùrkei (1 '800 Personen, 
10 %) , aus Somalia (1 '100 Personen, 6 %) . Die weiteren Herkunftslânder sind in 
Tabelle Nr. 9 ausgewiesen. 
Mit den Gesuchen aus frùheren Jahren zusammen erhielten per Ende 1992 
insgesamt 31'000 Asylsuchende erstinstanzlichen Entscheid (mehrheitlich auf-
grund kantonaler Befragung). 1 '410 Personen wurde Asyl gewàhrt, inbegriffen 290 
Personen im Rahmen von Familienzusammenfùhrungen. Dies ergibt eine durch-
schnittliche Anerkennungsquote von 4,5 Prozent. Fur Gesuche aus dem ehe-
maligen Jugoslawien betrug sie 4,4 Prozent, tùr Sri Lanka 1,9 Prozent, fur die 
Tûrkei 12,1 Prozent (vorwiegend Kurden). 
Tabelle Nr. 9 
Asylgesuche 1982-1992 
Herkunfts- 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
lânder 
Àthiopien 153 153 106 101 150 120 131 204 306 394 94 
Afghanistan 125 64 33 28 45 80 71 134 234 233 278 
Albanien 250 1038 546 
Angola 90 315 133 371 125 197 322 575 1134 796 96 
Bangladesh 5 26 15 34 74 144 195 491 665 593 222 
Bulgarien 37 26 21 12 12 8 30 90 681 217 27 
Chile 1244 1244 487 322 259 291 139 39 11 7 6 
CSSR 751 383 214 96 133 96 98 171 21 26 25 
Ghana 29 54 58 103 103 101 113 383 450 852 137 
Indien 1 21 119 114 210 401 730 720 1828 886 38 
Irak 143 79 29 12 18 27 34 26 71 160 117 
Iran 182 112 119 162 951 513 291 211 417 222 140 
Ex-Jugo-
slawien 44 74 102 138 119 131 818 1365 5645 14205 6262 
Libanon 27 19 49 107 144 375 529 2477 5533 1352 450 
Nigeria 1 5 3 2 2 3 8 101 308 515 123 
Pakistan 6 121 364 286 392 581 659 1027 1212 1339 631 
Polen 580 267 319 199 211 160 293 255 549 60 64 
Rumânien 632 245 128 103 105 89 161 431 1959 2682 620 
Somalia 31 25 37 5 16 22 22 88 181 910 1077 
Sri Lanka 109 845 1236 2764 593 895 1516 4809 4774 7349 2826 
Syrien 19 20 13 29 138 159 89 115 239 179 146 
Tûrkei 1341 1972 2639 3844 4066 5817 9673 9395 7262 4324 1827 
Ungarn 439 261 127 93 70 88 86 16 2 3 
Vietnam 44 88 90 166 174 157 129 168 139 86 69 
Zaire 593 1005 756 442 214 191 136 419 758 1426 677 
Ûbrige 509 462 228 170 222 267 453 715 1441 1731 1459 
Total 7135 7886 7435 9703 8546 10913 16726 24425 36068 41584 17960 
Quelle: Bundesamt fur Flùchtlinge 
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Die niedrige Anerkennungsquote fùhrt konsequenterweise zu einer Flut von 
Beschwerden, welche als zweitinstanzliche Entscheide von der verwaltungsun-
abhângigen Asyl-Ftekurskommission gefâllt werden. Ende 1992 waren mehr als 
16'000 Rekurse hângig. Insgesamt wurden 1992 25700 Asylverfahren rechts-
krâftig abgeschlossen, davon 24'400 mit Wegweisungsverfûgung. 
Ende 1992 hielten sich insgesamt rund 110'000 Personen in der Schweiz auf, 
die infolge der Asylgesetzgebung oder der Bundesratsbeschlùsse zu Ex-Jugo-
slawien ûber eine Aufenthaltsberechtigung verfùgen. Darunter befinden sich als 
grôsste Gruppen die Asylbewerber mit hângigen Gesuchen (rund 48'000 Perso-
nen), anerkannte Flùchtlinge (rund 27'000 Personen), Aufenthaltsbewilligungen 
aus humanitâren Grùnden (rund 15'000 Personen). Bis Ende August 1993 haben 
bereits wieder rund 16'000 Personen ein Asylgesuch eingereicht, was wiederum 
auf einen anwachsenden Trend hindeutet. 
DEH fordert menschlichere Asylpraxis 
Anlâsslich einer von der Schweizerischen Asylkoordination und der Bewegung fur 
eine offene, demokratische und solidarische Schweiz (BODS) und SOS-Asile 
Vaud organisierten Tagung in Lausanne (31.10.1992) zur Asylpolitik der Schweiz 
und Europas âusserte DEH-Vizedirektor Henri-Philippe Cart Kritik an der schwei-
zerischen Asylpraxis. Dièse bewege sich bei der strengen Ausschaffungspolitik 
gegenùber abgewiesenen Asylsuchenden im Bereich der Willkùr. Die tiefe Aner-
kennungsquote werde den Tragôdien in der ganzen Welt und den menschlichen 
Schicksalen nicht gerecht. Im Namen der DEH forderte Cart ein grosszùgigeres 
Asylgesetz, das eine mildere Asylpraxis ermôglichen wùrde. Das neue Asylgesetz 
sollte die Schweiz zu einer neuen internationalen Stratégie der Offenheit verpflich-
ten, wozu die Schweiz von den restriktiven internationalen Absprachen ("Asyl-
festung Europa") Abstand nehmen mùsste. Im Asylbereich tâtige Hilfsorganisa-
tionen und Amnesty International kritisieren die Asylpolitik des Bundes ebenfalls. 
Zahlreiche andere Lânder ùbernehmen die Klassifizierung der Lânder wie sie die 
Schweiz mit der Einfùhrung der Liste "verfolgungssicherer Lânder" praktiziert. Die 
Schweiz habe mit dieser Praxis négative Massstâbe gesetzt in der Migrations-
problematik. 
Kriegsvertriebene aus Ex-Jugoslawien 
Das schweizerische Asylgesetz kennt keine gruppenweise Anerkennung des 
Asyls von Menschen mit den gleichen Fluchtgrùnden, wie dies fur Kriegsvertrie-
bene der Fall ist. Auf jedes Gesuch um Asyl wird in der Regel individuell 
eingetreten. Angesichts der grossen Zahl von Flùchtlingen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien hat die Schweiz unter der Bezeichnung "schutzsuchende Auslânder 
gemàss Bundesratsbeschluss Ex-Jugoslawien" erstmals Personenkollektive "vor-
làufig aufgenommen". Angesichts der Dringlichkeit einer notwendigen Regelung 
bewilligte das Bundesamt fur Flùchtlinge aufgrund verschiedener Bundesratsbe-
schlùsse den "vorlâufigen Aufenthalt" von insgesamt rund 10'000 Menschen aus 
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Ex-Jugoslawien in der Schweiz. Ende 1992 waren rund 3'500 Personen gemàss 
diesem Beschluss registriert, weitere 6'500 Kriegsvertriebene sollen 1993 die 
Aufenthaltsbewilligung erhalten. 
Sri Lanka 
Der Flùchtlingsstrom aus Sri Lanka hait wegen der anhaltenden politischen und 
kriegerischen Wirren im Land an. Die meisten behandelten Asylgesuche werden 
abgelehnt, doch ist eine Rùckweisung in der Regel nicht verantwortbar. Die 
konsequente Rùckschaffung wird bei straffalligen Asylbewerbern angewandt. Der 
neue Direktor des Bundesamtes fur Flùchtlinge, Urs Scheidegger, fùhrte im August 
1993 eine Délégation an, welche in Sri Lanka Abklârungen fur ein Rùckkehrab-
kommen unternahm. 1993 hielten sich rund 17'000 Asylsuchende aus Sri Lanka 
in der Schweiz auf, deren Gesuche hângig sind, weil der Vollzug der Rùckweisung 
bei allfâllig negativen Entscheiden kaum durchfùhrbar wâre. Das geplante Rùck-
kehrabkommen soll die Wiedereingliederung der Flùchtlinge nach ihrer Rùckkehr 
in die Heimat unterstùtzen. 
"Sichere Lânder" 
Bei der dritten Asylgesetzesrevision 1990 erhielt der Bundesrat die Vollmacht, eine 
"Liste verfolgungssicherer Lânder" zu fùhren. Auf Asylgesuche aus diesen Her-
kunftslàndern wird in der Regel nicht nâher eingetreten. Die Staatsangehôrigen 
werden angehôrt und zurùckgeschafft, ausser im Fall, dass sie eine Verfolgung 
glaubhaft machen kônnen. In diesem Fall werden die angegebenen Asylgrûnde 
gemàss dem ordentlichen Asylverfahren abgeklârt. Die Liste umfasst folgende 
Lânder (Stand Oktober 1993): Ungarn, Polen, Bulgarien, Rumânien, Indien, 
Albanien, Ghana, Sénégal, Gambia, Tschechei und Slowakei. Widerrufen wurden 
Algérien (Februar 1992) und Angola (November 1992). 
Als verfolgungssicher gilt ein Land, in dem in bestimmten Regionen oder unter 
bestimmten Bevôlkerungsgruppen politisch oder ethnisch bedingte Konflikte herr-
schen fur den Bundesrat auch dann, wenn innerstaatliche Fluchtmôglichkeiten 
bestehen. Mit dieser Begrùndung enthâlt die Liste auch Indien, obwohl Amnesty 
International Indien in bestimmten Gebieten grobe Verletzungen von Menschen-
rechten vorwirft. Im Dezember 1992 reichte die Schweizer Sektion von Amnesty 
International dem Bundesrat eine Pétition ein mit 15'000 Unterschriften, welche die 
Streichung Indiens von der Liste der verfolgungssicheren Lânder verlangte. Die 
Pétition ist Bestandteil einer weltweiten Al-Kampagne gegen anhaltende schwere 
Menschenrechtsverletzungen in Indien. Die indische Regierung bestàtigte im 
November 1992 gegenùber Amnesty International den Tod von 77 Menschen in 
Polizeihaft als Folge von Folterungen. In den Bundesstaaten Pandschab, 
Dschammu und Kaschmir herrschen Ausnahmegesetze. Amnesty International ist 
der Ansicht, dass in Indien die innerstaatliche Fluchtmôglichkeit nicht garantiert ist. 
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Migrationspolitik 
Die Auslànder-, die Gastarbeiter- und die Asylpolitik der Schweiz sollen in Zukunft 
besser koordiniert werden. Das Konzept "Rùckkehr in Sicherheit und Wùrde" soll 
bei der nâchsten Revision in das Asylgesetz aufgenommen werden. Dièses 
Konzept sieht die rasche vorlâufige Aufnahme von ganzen Menschengruppen, die 
aus Repressionsstaaten oder aus Kriegsgebieten flùchten, vor. Hat sich die 
Menschenrechtssituation im Herkunftsland gebessert und lâsst sich eine Rùckkehr 
verantworten, soll dièse begleitet werden vom UNO-Hochkommissariat fur Flùcht-
linge und von einheimischen Menschenrechtsorganisationen. Vor Ort sollen die 
Rùckkehrenden beim Wiederaufbau ihrer Existenz mit Mitteln aus der Entwick-
lungszusammenarbeit unterstûtzt werden. Dièse Vorschlàge machten Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter verschiedener Disziplinen im Rahmen einer 
Forschung (1). 
Vierte Revision des Asylgesetzes 
Die vierte Revision des Asylgesetzes soll in zwei Schritten erfolgen und bis Anfang 
1996 abgeschlossen sein. In einem ersten Schritt sollen die Massnahmen gegen 
kriminelle Asylbewerber realisiert werden. Damit gibt der Bundesrat dem Druck im 
Parlament und in der Ôffentlichkeit nach, wo insbesondere die Straftaten von 
Aslybewerbern im Drogengeschâft verurteilt werden. In einem zweiten Schritt 
sollen die ùbrigen Revisionspunkte verwirklicht werden, insbesondere soll der 
Status der Gewaltflùchtlinge eingefùhrt werden. Dies bedeutet, dass Vertriebene 
aus einem bestimmten Kriegsgebiet ohne Individualverfahren einen besonderen 
Rechtsstatus erhalten sollen. Praktisch aile europâischen Lânder und die USA 
verschârfen ihre Asylpolitik und erlassen restriktive Asylgesetze und Immigra-
tionsbestimmungen. 
Weitere asylpolitische Themen 
- Die SVP hat die Initiative gegen die illégale Einwanderung im Oktober 1993 
eingereicht. 
- Der Bundesrat hat eine Motion zur Bekâmpfung der Kriminalitât unter den 
Asylbewerbern (Motion der Zùrcher Stànderâtin Monika Weber) als Postulat 
entgegengenommen (Septembersession 1993). 
- Mehrere Organisationen und Parteien in der Schweiz haben 1992 gegen die 
Massenvergewaltigungen in Ex-Jugoslawien protestiert und forderten den 
Bundesrat auf, erlittene Vergewaltigung als Asylgrund anzuerkennen. Oft ist 
das Flùchtlingsschicksai fur Frauen besonders hart. Das Eidgenôssische Bùro 
fur die Gleichstellung von Frau und Mann hat in einem Handbuch die spezi-
fischen Problème der Frauen-Flùchtlinge analysiert (2). 
- Der Christliche Friedensdienst (CFD) - eine entwicklungspolitische Organisa-
tion - hat den Vertrag ùber die Flùchtlingsbetreuung mit dem Bundesamt fur 
Flùchtlinge aus Protest gegen die schweizerische und europâische Flùcht-
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lingspolitik gekùndigt. Dièse sei immer stârker auf die Abschreckung und immer 
weniger auf die Anerkennung von Flùchtlingen ausgerichtet. 
- Im August 1992 forderten die Hilfswerke einen Ausschaffungsstop fur abge-
wiesene Kosovo-Albaner und ihre Familien. Nach einer Abklârungsreise im 
Februar 1993 entschied das Bundesamt fur Flùchtlinge, dass die Grùnde fur die 
Anerkennung von Kosovo-Albanern als Gewaltflùchtlinge nicht gegeben seien. 
Die Bewegung fur eine offene und demokratische Schweiz (BODS) protestierte 
gegen dièses Urteil, welches ihrer Meinung nach aufgrund politischer Propa-
ganda (der serbischen Seite) gefâllt worden sei. Albanien wurde im Oktober 
1993 auf die Liste der "verfolgungssicheren Lânder" genommen. 
Anmerkungen 
1. Die Ergebnisse der interdisziplinâren Forschungen wurden verôffentlicht: Migration aus 
der Dritten Welt - Ursachen, Wirkungen, Handlungsmôglichkeiten, dritte ergânzte 
Auflage, Hrsg. Walter Kàlin, Bern 1993. Mit dem Thema Einwanderung befasst sich 
auch das Nationale Forschungsprogramm 21 Kulturelle Vielfalt und nationale Indentitât. 
2. Frauenflùchtlinge in der Schweiz. Ein Handbuch. Hrsg.: Eidg. BûrofùrdieGleichstellung 
von Frau und Mann. Bern, 1993. Rund ein Viertel der Asylsuchenden in der Schweiz sind 
Frauen, doch sei das Asylverfahren vorwiegend auf asylsuchende Mânner zugeschnit-
ten, was asylsuchende Frauen benachteilige, kommt die Studie zum Schluss. 
Quellen 
Bundesamt fur Flùchtlinge, Asylstatistik 1992 und Asylstatistik Januar - August 1993 
ai-Magazin 1/93 (Schweiz-Indien/ai-Petition) 
Asylon (Hrsg. Bundesamt fur Flùchtlinge), Dezember 1992 (Nr. 14) 
NZZ und Tages-Anzeiger, 16.1.1993 (Asylstatistik 1992) 
Tages-Anzeiger, 5.1.1993 (NFP 21/ Multikulturelle Gesellschaft) 
Tages-Anzeiger, 29.7.1993 (Rùckkehrabkommen mit Sri Lanka) 
NZZ, 24.9.1993 (Asyldebatte im Stânderat) 
NZZ, 9.12.1992 (Asylpolitischer Protest des CFD) 
Beat Leuthardt, Furcht vor Asylfestung Europa - DEH fordert milderes Asylgesetz und 
menschlichere Asylpraxis, in: Solothurner AZ, 6.11.1992 
Tages-Anzeiger, 20. 4.1993 (Asylgericht im Dienste serbischer Propaganda) 
Bundesamt fur Flùchtlinge: Informationsdienst, Asylon (Zeitschrift) 
2. Kapitalflucht 
Die Schweiz hat seit 1990 ihre Gesetzgebung zur Bekâmpfung der Geldwâscherei 
und zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe verstârkt. Diesgilt vor allem 
fur den finanziellen Bankensektor, wohingegen die Bekâmpfung der durch Nicht-
Bankeninstitutionen erfolgenden Geldwâscherei weiterhin viel schwieriger ist. 
Daneben nimmt die Schweiz aktivan den Diskussionen auf internationaler Ebene 
teil, insbesondere im Rahmen der OECD, in der Arbeitsgruppe zur Verstàrkung der 
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Zusammenarbeit gegen die Geldwâscherei (Financial Action Task Force on 
Money Laundering, FATF), der die OECD-Staaten und einige andere Lânder 
angehôren. Dièse Gruppe hatte 1990 einen Katalog mit vierzig (rechtlich nicht 
verbindlichen) Empfehlungen erstellt, welche die Verbesserung der nationalen 
Gesetzgebung im Strafrechtsbereich, eine Verstàrkung der Mittel fur die Ermittlung 
und Verhûtung von Geldwâschereigeschâften, sowie die Verbesserung der inter-
nationalen Zusammenarbeit und die Forderung der Rechtshilfe in Strafsachen 
anstreben. Die Durchsetzung dieser Empfehlungen in den Mitgliedslândern wird 
einer Prùfung durch die Arbeitsgruppe unterzogen. Ferner wirkt die FA TF auch fur 
eine Annahme ihrer Empfehlungen in den Staaten, die ihrer Gruppe nicht ange-
hôren, und fùhrt Studien ûber die Weiterentwicklung der Geldwâschereimethoden 
durch. 
Seit Anfang der achtziger Jahre sind mehrere Fàlle von Kapitalflucht in die Schweiz 
aufgedeckt worden. Ehemalige oder derzeit amtierende Staatsoberhâupter aus 
Entwicklungslândern wurden beschuldigt, grosse Summen aus dem ôffentlichen 
Haushalt ihres Landes entwendet und in der Schweiz hinterlegt zu haben. Unter 
ihnen sind Jean-Claude Duvalier (Haiti), Ferdinand Marcos (Philippinen), Manuel 
Antonio Noriega (Panama), Sese Seko Mobuto (Zaire), Alfred Stroessner (Para-
guay) und Moussa Traore (Mali) zu nennen. (Siehe die vorhergehenden Jahrbuch-
ausgaben, insbesondere betreffend die Fâlle Ferdinand Marcos und Moussa 
Traore.) Mit der Einreichung eines Rechtshilfeantrags, der es dem betroffenen 
Land erlauben soll, illégal in der Schweiz hinterlegte Gelder wiederzuerlangen, 
wird ein langwieriges und kompliziert.es Verfahren eingeleitet. Es gibt zahlreiche 
Einspruchsmôglichkeiten (in allen betroffenen Kantonen und in jeder Phase des 
Verfahrens) und es ist schwierig, die Fluchtgelder zu ermitteln, da sie unter 
Decknamen, durch Strohmânner oder mit Hilfe von Tarnfirmen deponiert werden 
kônnen. 
Verstàrkung der Rechtshilfe 
Die Aktion Finanzplatz Schweiz-Dritte Welt und die Erklàrung von Bern hatten 1991 
mit der Unterstutzung von 200 Organisationen eine Informationskampagne in der 
Schweiz organisiert, um eine bessere Verhûtung der Kapitalflucht, sowie eine 
Beschleunigung und Ausweitung der Rechtshilfe zu fôrdern (Kampagne "Fur eine 
Schweiz ohne Fluchtgelder", siehe Jahrbuch 1993). Dièse Organisationen wollten 
vor allem eine Revision des Gesetzes ûber die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen erreichen. Die Schweiz lehnt derzeit jegliche Rechtshilfe fur Steuer-
hinterziehung (einschliesslich fur in einem anderen Land begangenen Steuerbe-
trug), illégale Devisenausfuhr oder gewisse Wirtschaftsvergehen ab, welche im 
Schweizer Recht nicht verurteilt werden. Auch die Motion Dormann vom 2 1 . Mârz 
1991 hatte im Sinne der Forderungen der Entwicklungsorganisationen eine 
Beschleunigung des Rechtshilfeverfahrens und die Ausweitung der Rechtshilfe 
angestrebt. 
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1993 wurde von einer vom Bundesrat eingesetzten eidgenôssischen Exper-
tenkommission eine Revision des Gesetzes ùber die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen vorgeschlagen. Die Revision muss noch vom Parlament verabschie-
det werden. Sie sieht eine Beschleunigung des Rechtshilfeverfahrens, nicht aber 
seine Ausdehnung auf Steuerhinterziehung und Wirtschaftsvergehen vor. Die 
Einspruchsmôglichkeiten werden auf eine einzige Gelegenheit am Ende des 
Verfahrens beschrânkt. Dièse Rekurse werden somit nicht die Vernehmlassung 
betreffen und keine aufschiebende Wirkung haben. Sind mehrere Kantone betrof-
fen, so kann ein Kanton das Verfahren fur aile anderen Kantone fùhren. 
Die Erklàrung von Bern hat ihre Enttâuschung ùber die nach ihrer Ansicht zu 
beschrânkten Gesetzesverbesserungsvorschlâge zum Ausdruck gebracht. Das 
Rechtshilfeverfahren bleibt kantonal und es wird keine zeitliche Begrenzung des 
Verfahrens festgesetzt. Die Erklàrung von Bern wollte eine Beschrânkung der 
Verfahrensdauer auf sechs Monate sowie eine Verfahrensfùhrung durch den Bund 
fur jene Fàlle erreichen, bei denen von abgesetzten Staatsoberhàuptern Gelder 
unterschlagen und in die Schweiz gebracht worden wâren. 
Schweizer Gesetze zur Bestrafung der Geldwâscherei 
Das wichtigste Tâtigkeitsgebiet der organisierten Kriminalitât ist der illégale Dro-
genhandel, der einen eindrucksvollen weltweiten Umsatz erreicht. Die Arbeits-
gruppe zur Bekâmpfung der Geldwâscherei (FATF) hat den Verkauf von Kokain, 
Heroin und Haschisch auf einen Betrag von rund 120 Milliarden Dollar evaluiert, 
wovon 85 Milliarden zur Geldwâscherei oder fur Investitionen bereitstehen konnten 
(Bericht der FATF vom 7. Februar 1990). Bei der Ermittlung von Geldwâscherei-
geschàften gibt es drei Phasen: eine Phase, in der die flùssigen Geldmittel in das 
(formelle oder informelle) nationale Finanzsystem eingeschleust werden, eine 
Phase, in der das Geld ins Ausland geschickt wird, um ins Finanzsystem von 
(wenig oder gar nicht regulierten) Zufluchtslândern eingegliedert zu werden, und 
eine Phase, in der es in Form von Transferzahlungen aus augenscheinlich 
annehmbaren Grùnden zurûckgeholt wird. Das eidgenôssische Justiz- und 
Polizeidepartement hat Mark Pieth mit der Verfassung eines Berichts ùber die 
organisierte Kriminalitât in der Schweiz beauftragt, der im November 1993 verôf-
fentlicht wurde. Der Bericht bestâtigt, dass die Schweiz aufgrund ihres breiten 
Angebots an finanziellen Dienstleistungen fur ail jene, die Geld waschen wollen, 
weiterhin attraktiv bleibt. Es ist schwierig, aus steuerlichen oder anderen Grùnden 
in der Schweiz plazierte Gelder von Geldern aus kriminellen Geschâften zu 
unterscheiden. 
Die Schweiz hat seit Ende der achtziger Jahre ihre Gesetze mit dem Ziel einer 
hàrteren Strafverfolgung der Geldwâscherei verschàrft. 1990 war eine Ànderung 
des schweizerischen Strafgesetzbuches in Kraft getreten, nach der jene bestraft 
werden, welche die Ermittlung, Entdeckung oder Beschlagnahme von Vermôgens-
werten krimineller Herkunft beeintràchtigen (Gesetz ùber Geldwâscherei und 
mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschàften). Ein zweites Massnahmenpaket wurde 
im Herbst 1993 vorbereitet, um Geldsummen zweifelhaften Ursprungs in grosse-
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rem Umfang beschlagnahmen und die Zugehôrigkeit zu kriminellen Organisa-
tionen (bzw. deren Unterstutzung) unter Strate stellen zu kônnen. Bislang konnten 
lediglich Einzelpersonen wegen krimineller Aktivitâten strafrechtlich verfolgt wer-
den, nicht aber Unternehmen (wohingegen gewisse Unternehmen môglicherweise 
hauptsâchlich zum Zweck der Geldwâscherei geschaffen wurden). Gemàss dem 
Gesetzesentwurf konnten Angestellte von Finanzinstituten oder auch Geschâfts-
anwâlte die Justizbehôrden auf Tatbestânde hinweisen, die ihnen zweifelhaft 
erscheinen (ohne wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses belangt werden zu 
kônnen). Jedoch besteht keine Meldepflicht fur zweifelhafte Fâlle (wie dies in den 
Richtlinien der Europâischen Gemeinschaft vorgesehen ist). 
Die Beschlagnahme der finanziellen Grundlagen krimineller Organisationen ist 
ein wichtiges Mittel zur Bekâmpfung dieser Organisationen. Die Schweiz hat die 
Konvention des Europarates ùber Geldwâscherei, Ermittlung, Beschlagnahme 
und Einziehung von deliktischen Vermôgenswerten ratifiziert. Das Ùbereinkom-
men definiert nationale Mindestmassnahmen betreffend die Untersuchung, Be-
schlagnahmung und Einziehung unrechtmâssig erworbener Vermôgenswerte und 
regelt die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich. Die Zusammenarbeit 
auf internationaler Ebene ist wichtig, da die kriminellen Organisationen versuchen, 
aus den rechtlichen Besonderheiten der verschiedenen Staaten Nutzen zu ziehen. 
Das geltende Schweizer Recht entspricht den Forderungen dieser Konvention. 
Aufgrund von Vorschlâgen der Nationalrâte Charles Poncet (Libéral, Genf) und 
Christoph Blocher (SVP, Zurich) sieht die Revision des vom Nationalrat am 17. 
Dezember 1993 verabschiedeten Bankengesetzes vor, dass die auslândischen 
Aufsichtsbehôrden kein Recht mehr haben, ohne weiteres direkte Kontrollen bei 
Zweigniederlassungen von Firmen ihrer Lânder in der Schweiz auszuùben. Die 
Aufsichtsbehôrden eines anderen Landes konnten somit Informationen ùber 
illégale Aktivitâten von Zweigniederlassungen in der Schweiz an die Strafjustiz-
behôrden ihres Landes nur dann weiterleiten, wenn die Schweiz diesem Drittland 
bereits Rechtshilfe in Strafsachen gewàhrt hat (d.h. nach Abschluss des Rechts-
hilfeverfahrens, welches sich ûber mehrere Jahre hinziehen kann). Dièse Geset-
zesànderung, die noch vom Stânderat genehmigt werden muss, stellt fur die 
Linksparteien, wie auch fur verschiedene Spezialisten dieser Rechtsfragen einen 
Rûckschritt im Kampf gegen Geldwâscherei und Kapitalflucht dar. 
Arbeitsgruppe zur Zusammenarbeit gegen Geldwâscherei (FATF) 
Die Arbeitsgruppe zur Zusammenarbeit gegen die Geldwâscherei (Financial 
Action Task Force on Money Laundering, FATF) wurde 1987 auf dem Wirtschafts-
gipfel der sieben fùhrenden Industrienationen (G-7) gegrùndet, um Massnahmen 
zur Bekâmpfung der Geldwâscherei zu erarbeiten. Der FATF gehôren aile OECD-
Staaten, sowie der Kooperationsrat der Golfstaaten (1), ferner Hongkong, Sin-
gapur und die Tûrkei an. (Die Schweiz hatte 1991-1992 den Vorsitz der Gruppe 
gefùhrt.) 
Die Arbeitsgruppe hatte 1990 vierzig (vôlkerrechtlich nicht bindende) Empfeh-
lungen zur Bekâmpfung der Geldwâscherei verôffentlicht, zu deren allmàhlicher 
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Durchsetzung sich die Mitgliedslânder verpflichtet haben. Gemàss diesen Emp-
fehlungen sollten die Mitgliedstaaten das Waschen von Geldern aus dem Drogen-
handel unter Strafanklage stellen, die gewaschenen Vermôgenswerte beschlag-
nahmen und die Rechtshilfeverfahren verbessern. Die strafrechtliche Haftung der 
Firmen selbst (und nicht nur die der Angestellten) sollte herangezogen werden 
kônnen. 
Die Durchsetzung dieser Empfehlungen wird von der FATF bei jedem Mit-
gliedsland auf der Grundlage von Evaluierungen geprùft. Die Massnahmen der 
Schweiz wurden 1992-93 untersucht. Der diesbezùgliche Bericht der FATF be-
grùsst die Fortschritte der Schweiz im Kampf gegen die Geldwâscherei. Die 
strafrechtliche Verfolgung der Geldwâscherei ist seit 1990 im schweizerischen 
Strafgesetzbuch verankert. Die Identifikation des Kunden oder des wirtschaftlichen 
Anspruchsberechtigten ist im Bankensektor vorgeschrieben. Die Behôrden kôn-
nen die unrechtmâssig erworbenen Gelder sperren, beschlagnahmen und einzie-
hen. Der Bericht ûber die Schweiz stellt jedoch fest, dass zusâtzliche Massnahmen 
im finanziellen Nichtbankensektor erforderlich sind. 
Die FATF fûhrt ferner Studien ùber die Weiterentwicklung der Geldwâscherei-
methoden und ùber geeignete Gegenmassnahmen durch. Die jùngsten Analysen 
bestâtigen eine erhôhte Tendenz zur Benutzung von Nichtbanken-Finanzinsti-
tutionen zur Geldwâscherei (mit oder ohne deren Wissen). Die Herkunft der 
Gelder kann durch verschiedene finanzielle oder nichtfinanzielle Kanâle ver-
schleiert werden: Wechselstuben, Wertanlagenberater, Immobiliengeschàfte, 
Versicherungen (besonders Lebensversicherungen), Kreditkartenfirmen, elektro-
nische oder bargeldlose Ùberweisungen, Konsumkreditinstitute, Mietkauf, Ver-
steigerungen, Kauf von Feuerwaffen zu Sammelzwecken oder Anschaffung von 
Kunstwerken, Goldhandel, Postsparwesen, Kasinos. Der Einsatz von Tarnfirmen 
zu Geldwâschereizwecken wurde von der Arbeitsgruppe ebenfalls untersucht. Um 
Gelder ins Ausland zu transferieren, kônnen Waren zu ùberhôhten Preisen durch 
Firmen gekauft werden, die "Geldwâschern" gehôren, und zwar bei Off-shore-
Gesellschaften, die diesen Geldwâschern gleichfalls gehôren. Viele Gerichtsbar-
keiten, darunter diejenige der Schweiz, erlauben es, den tatsâchlichen Eigentùmer 
einer Firma zu verschweigen. Einige Rechtsanwâlte arbeiten speziell an der 
Ausnutzung der in den verschiedenen Lândern bestehenden Gesetzgebungen, 
um die Identitât ihrer Kunden zu verbergen. Sie kônnen zu diesem Zweck auch 
Tarnfirmen grùnden. 
Im Rahmen ihres Programms fur âussere Beziehungen verstârkt die FATF ihre 
Bemùhungen, auch Nichtmitgliedslânder dazu zu bringen, wirksame Massnah-
men gegen die Geldwâscherei zu ergreifen, vor allem in den Lândern der Karibik, 
Mittel- und Osteuropas und Asiens. Die Arbeitsgruppe hat derzeit die Idée 
aufgegeben, eine international anerkannte "schwarze Liste" der Lânder zu verôf-
fentlichen, welche die Empfehlungen der FATF nicht oder in zu beschrânktem 
Masse anwenden. Weitere Massnahmen waren geprùft worden, wie zum Beispiel 
der Plan, aile Uberweisungen und Zahlungen in dièse Lande einer spezifischen 
Prùfung zu unterziehen. Die FATF arbeitet auch mit anderen fur diesen Bereich 
zustàndigen internationalen Organisationen zusammen (Europarat, Interpol, Inter-
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nationales UN-Programm zur Rauschgiftkontrolle, Rat fur die Zusammenarbeit in 
Zollfragen, Internationaler Wâhrungsfonds, Weltbank, usw.). 
Beschlagnahmte Gelder aus dem Drogenhandel 
Auf Kantonsebene haben die Fédération genevoise de coopération und Vertreter 
aller politischen Parteien dem Genfer Grossen Rat eine Ànderung des Strafge-
setzbuches vorgeschlagen. Nach diesem Vorschlag sollten die bei einem Verstoss 
gegen das Bundesdrogengesetz beschlagnahmten Gelder zu einem Drittel fur 
ôffentliche oder private lokale Organisationen, die fur die Verhûtung der Drogen-
sucht arbeiten, und zu zwei Dritteln fur die Entwicklungszusammenarbeit bereit-
gestellt werden, insbesondere zur Unterstutzung von Programmen zur Verhûtung 
der Rauschgiftsucht in den Entwicklungslândern und zur Forderung alternativer 
Aktivitâten an Stelle der Rauschgiftherstellung in den Lândern des Sùdens, 
Wiedereinsetzung von beschlagnahmten Mitteln entsprechend den Empfehlun-
gen des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP). Die Empfehlung Nr. 39 der FATF 
fordert die Lânder auf, die Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren unter den 
Lândern zu koordinieren und eine Teilung der beschlagnahmten Mittel 
vorzusehen. 
Bislang waren die den Rauschgifthândlern abgenommenen Gelder in die 
Staatskassen geflossen. So wurden beispielsweise im Herbst 1993 in Genf von 
den amerikanischen Justizbehôrden 11,7 Millionen Franken gezahlt, um den 
Genfer Justizbehôrden fur ihre Zusammenarbeit zu danken, die vor kurzem eine 
sehr umfangreiche Beschlagnahme bei Drogenhândlern in den USA ermôglicht 
hat. 
Anmerkung 
(1) Der Kooperationsrat der Golfstaaten setzt sich aus Saudiarabien, Bahrein, den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, Oman, Katar und Kuwait zusammen. 
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